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Abstract: This paper puts forw ard the facilitation of the open sharing fo r lar ge- scale instr uments and equipment
by st rengthening the t echnician team . s constr uction . Co rr esponding measur es are presented to reso lve the
pr oblems of technician t eam, including refo rming evaluation sy stem, setting up special funds, innovating sys-
tem , enhancing t raining, opt imizing the str ucture of the team and building an open- shar ing platform. The util-i
zation and open shar ing r ates of larg e- scale instr uments and equipment will be incr eased by t he improvement o f
technicians. s quality and ser vices capabilities.
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  贵重仪器设备是高等学校中最重要的教学、科研
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队伍之间,未能做到协调发展[ 1]。
1. 2  实验工程技术队伍本身存在一些问题












1. 2. 2  研发能力不足










































( 2) 精通本专业的基础理论和专业技术知识, 熟
悉本专业国内外现状和发展趋势;
( 3) 工作认真负责,业务能力强, 业绩显著;
( 4) 在公开发行的刊物上至少发表 6 篇(其中在
核心刊物上至少发表 4篇)高水平的技术论文(独立撰
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大力开发仪器设备的功能, 提高仪器设备使用率。如
我校 2003年设立第一批预研基金( B类)时,化学化工
学院教师章慧的/ CD光谱仪新功能开发 ) 固体 CD及
动力学 CD光谱研究0项目在结题时获得了极大好评,
于 2006年又获得了科技创新项目 ) ) ) 科学仪器研制
与开发的滚动资助, 资助金额 4. 5万元。到目前为止,
该项目研究进展十分顺利,取得了显著的研究成果。






















































































协作网采取边建设, 边共享方式, 截止 2007年 10
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月,初步统计数据显示,两年来, 协作网仪器使用效率
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